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Maria Theresia Yohana. NIM.1423016110. Penggambaran Tubuh Perempuan 
Dalam Video Klip “Tubuhku Otoritasku” Tika & The Dissidents. 
 
 Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana penggambaran tubuh 
perempuan yang ada dalam video klip “Tubuhku Otoritasku” dari sebuah grup 
musik Tika & The Dissidents. Di zaman sekarang masih banyak media massa 
seperti iklan, film, hingga video klip yang mengkonstruksikan bahwa perempuan 
ideal adalah perempuan dengan badan yang tinggi, kurus langsing, berkulit putih 
dan berhidung mancung. Hal ini menyebabkan banyak perempuan yang merasa 
tidak memiliki penampilan seperti itu menjadi minder dan tidak percaya diri, 
sehingga dalam penelitian ini melihat bagaimana penggambaran tubuh perempuan 
dalam video klip milik Tika & The Dissidents yang berjudul Tubuhku Otoritasku. 
Perempuan juga seharusnya menerima hak serta kebebasan akan tubuhnya sendiri 
tanpa campur tangan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
semiotika milik Charles Sanders Peirce untuk melihat dan menganalisis tanda ikon, 
indeks, simbol mengenai tubuh ideal perempuan dengan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Untuk membedah mengenai penggambaran tubuh perempuan dalam 
video klip tersebut, maka peneliti akan melihat scene dalam video itu untuk diteliti 
lebih dalam lagi. Hasil dari penelitian mengenai Penggambaran Tubuh Perempuan 
dalam Video Klip “Tubuhku Otoritasku” ini ialah bahwa tubuh ideal perempuan 
yang sampai saat ini dianut oleh masyarakat masih merujuk kepada bentuk tubuh 
yang langsing, tinggi saja yang dianggap memenuhi standar. Perempuan juga belum 
sepenuhnya mendapatkan hak atas tubuhnya sendiri, sehingga seorang perempuan 
bisa dikatakan dapat memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri jika ia dapat 
melakukan kontrol atas tubuhnya.    
 
 













Maria Theresia Yohana. NIM.1423016110. Penggambaran Tubuh Perempuan 
Dalam Video Klip “Tubuhku Otoritasku” Tika & The Dissidents. 
 
 
The study wanted to uncover how the depiction of the female body in the 
video clip of the "Tubuhku Otoritasku" from the Tika Music Group & The 
Dissidents. Nowadays there are still a lot of mass media such as commercials, 
movies, and video clips built that ideal women are women with tall, slim thin bodies, 
white-skinned, and sharp nose. This leads to many women who feel they have no 
appearance like that are not confident, so in this study see how the depiction of a 
woman's body in a video clip belongs to Tika & the dissidents titled My Body 
Authority. Women should also receive the rights and freedoms for their own bodies 
without interference from others. The study used a semiotic analysis method 
belonging to Charles Sanders Peirce to view and analyze icon marks, indexes, the 
ideal female body symbol with a qualitative descriptive approach. To dissect the 
depiction of the female body in a video clip, the researchers will see the scene in 
the video for further investigation. The results of the study of the depiction of the 
female body in the video clip "My authority " is that the ideal body of women who 
have embraced the community still refers to tall, slim thin bodies, white-skinned, 
and sharp nose that are considered to meet the standards. Women also have not 
fully gained the right to their own body, so a woman can be said to have autonomy 
over her own body if she can control her body. 
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